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Мета, предмет та місце курсу 
Дисципліна «Композиційний аналіз містобудівного простору» 
присвячена видам і напрямкам аналізу композиції архітектурних об’єктів 
(архітектурних ансамблів, містобудівних утворень, архітектурно-
ландшафтних об’єктів, окремих будівель тощо). Методологічно дисципліна 
спрямована на вивчення композиції як системи, що включає, перш за все, 
художні й психологічні аспекти сприйняття архітектурного середовища. В 
дисципліні розглядаються сучасні методи композиційного аналізу, такі як 
морфологічний, структурно-середовищний, феноменологічний, семіотичний, 
міфопоетичний. Як один з найважливіших аналітичних методів, що 
відображає гуманітарно-психологічні аспекти сприйняття композиції, 
розглядається метод наукової інтерпретації.  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи 
композиційного аналізу архітектурно-просторового середовища. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Композиційний аналіз 
містобудівного простору» є надання студентам навичок проведення 
аналітичних передпроектних досліджень з фахової проблематики. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиційний аналіз 
містобудівного простору» є навчити студентів використовувати сучасні 
методи таких видів композиційного аналізу як: морфологічний, структурно-
середовищний, феноменологічний, семіотичний, міфопоетичний. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
– методи і методики наукових досліджень архітектурно-просторового 
середовища;  
вміти:  
– оцінити, вивчити і вирішити проблемну ситуацію у містобудуванні;  
мати компетентності:  
– щодо розробок проектних концепцій, програм, сценаріїв та планів 
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містобудівного розвитку населених місць; 
– щодо надання консультаційних послуг в галузі архітектури та 
містобудування та участі в експертизі та аналізі складних архітектурно-
містобудівних ситуацій. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (2 кредита 
ЄКТС). 
Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен 
Засоби діагностики успішності навчання  - індивідуальні завдання з 
аналізу копозиційних побудов містобудівних об’єктів, відповідно до 
вивчених методів композиційного аналізу (виконання рисунків, схем, 
текстової частини).  
Методи навчання. Словесні, наочні, практичні. Аналітичні та 
синтетичні. Продуктивні (науково-дослідні) та репродуктивні 
(пояснювально-ілюстративні). Конспектування лекцій, постановка питань, 
самостійна робота.  
Методи контролю. Спостереження за діяльністю студентів. Усне 
опитування (індивідуальне). 
Письмовий контроль (пояснювальна записка), графічний завдання (таблиці, 
аналітичні схеми). Практична перевірка умінь і навичок зокрема щодо 
користування методами композиційного аналізу при виконанні магістерської 
роботи. Підсумковий контроль – екзамен.  
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ 1  Композиційний аналіз містобудівного простору                                                                          
Змістовий модуль 1  Методи композиційного аналізу.  
Тема 1. Поняття, задачі, види композиційного аналізу. 
Тема 2. Морфологічний аналіз. 
Архітектурна морфологія. Поняття морфотипу. Морфотипи 
архітектурно-об’ємної та архітектурно-просторової форми. Ландшафтні 
морфотипи. Візуально-просторові морфотипи. 
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Тема 3. Семіотичний аналіз. Семіотика архітектурного простору. 
Семіотика. Комунікативність архітектурного середовища. Поняття 
мови в семіотиці. Мова і мовлення в архітектурі. Архітектурний простір як 
архітектурний текст. Структурність та не структурність архітектурного 
простору. 
Тема 4. Семантичний аналіз. Семантичні смислові конструкції. 
Основні міфо-семантичні конструкції. Функціональний та естетичний 
сенс структури архітектури. 
Тема 5. Структурно-середовищний аналіз. 
Метод системного аналізу. Метод середовищного підходу.  
Тема 6. Феноменологічний аналіз.  
Поняття, методи феноменології. Феноменологія архітектури. Феномен 
архітектурного простору. 
Тема 7. Міфопоетичний аналіз. 
Поняття міфопоетики. Міфосимволізм. Система міфопоетичних 
символів і кодів. Архетипна складова людського мислення. Просторові 
архетипи. Інтерпретаційна складова міфопоетичного аналізу. 
Змістовий модуль 2  Аналіз композиційної структури містобудівного 
об’єкту.  
Тема 1. Структура ландшафтних, соціальних і архітектурних домінант 
регіону і міста. 
Cтруктурна цілісність ландшафтних, соціальних і структурних 
домінант.           
Тема 2. Структура композиційних зв’язків (зовнішніх і внутрішніх) між 
домінантами, між середовищем міста і домінантами. 
Cтруктурна цілісність між домінантами і міським середовищем. 
Ландшафтні, соціальні й архітектурні домінанти регіону й міста. 
Ієрархія й зв’язки. Cтруктурна цілісність ландшафтних, соціальних і 
структурних домінант. Cтруктурна цілісність домінант і міського 
середовища. 
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1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
Архітектурний аналіз, як і будь-яке наукове дослідження, передбачає 
три етапи роботи: 1) визначення проблеми дослідження, 2) збір матеріалів,  
3) аналіз зібраних матеріалів, 4) узагальнення й висновки на основі 
проведенного аналізу. Зібраний матеріал слід розташувати по можливості 
компактно, приділяючи головну увагу малюнкам і схемам, які виражають 
власне розуміння студентом тих чи інших сторін архітектурной композиції. 
Завершальним етапом роботи є графічне узагальнення малюнків і схем, 
і побудова моделі, що відбиває висновок – концепцію рішення досліджуваної 
проблеми. 
 
1.1 Теми практичних занять 






1 2 3 
1 Засвоєння морфологічного методу композиційного аналізу 
Морфологічний аналіз обраної містобудівної території 
Виконання графічної схеми. 
2 
2 Засвоєння семіотичного методу композиційного аналізу. 
Семіотичний аналіз обраної містобудівної території 
Виконання графічної схеми. 
2 
3 Засвоєння семантичного методу композиційного аналізу. 
Семантичний аналіз обраної містобудівної території 
Виконання графічної схеми. 
2 
4 Засвоєння структурно-середовищного методу 
композиційного аналізу.  
Структурно-середовищний аналіз обраної містобудівної 
території. 
Виконання графічної схеми. 
2 
5 Засвоєння феноменологічного методу композиційного 
аналізу.  
Феноменологічний аналіз обраної містобудівної території. 
Виконання графічної схеми. 
2 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 
6 Засвоєння міфопоетичного методу композиційного аналізу 
Міфопоетичний аналіз обраної містобудівної території. 
Виконання графічної схеми. 
2 
7 Аналіз композиційної структури ландшафтних, соціальних 
та архітектурних домінант обраної містобудівної 
території. Виконання графічної схеми. 
2 
8 Аналіз структури композиційних зв’язків між домінантами 
і міським середовищем обраної містобудівної території. 





1.2 Самостійна робота 






1 Реферування за темою: методи композиційного аналізу 6 
2 Збирання даних: аналіз натурних досліджень 6 
3 Збирання даних: робота з літературою 6 
4 Виконання ландшафтно-композиційних схем  
Аналіз структури ландшафту (на рівнях регіону, міста, 
фрагменту міста).  
Аналіз композиційної структури (виявлення вузлів 
тяжіння і головних напрямків в зв’язку з ландшафтом).  
6 
5 Аналіз вивченості проблеми: робота з літературою 6 
6 Виконання графічних схем до кожного з обраних видів 
композиційного аналізу 
6 
7 Виконання текстової частини дослідження 6 
8 Формулювання висновків за результатами дослідження 14 
Разом 56 
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